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EN SELVBIOGRAFI AF
OG ET BREV FRA GENERALINTENDANT
JOHAN PETER VON KØBKE
ved
Hans Degen
Som medarbejder ved det af C. F. Bricka i aarene 1887-1904 udgivne
„Dansk biografisk Lexicon" anmodede oberstløjtnant V. E. Tychsen1 den
4. maj 1895 generalintendant, generalmajor Johan Peter von Købke om
forskellige oplysninger til brug ved udarbejdelsen af en biografi af Købke.
Den 22. maj samme aar besvarede Købke Tychsens henvendelse; dog
nøjedes Købke ikke med blot at meddele de faa begærte oplysninger, men gav
i sit brev - karakteristiskt for hin gamle skoles mænd, deres hjælpsomhed og
imødekommenhed - for at lette Tychsens arbejde adskillige oplysninger
iøvrigt og vedlagde en kort selvbiografi." Da saavel biografien som dele af
brevet er typisk for og giver et udmærket billede af den gamle officer og hans
anskuelser, meddeles i det følgende selvbiografien og et udsnit af det oven¬
nævnte brev af 22. maj 1895.
SELVBIOGRAFI
Jeg er født den 5. Oktober 1824 i Fredericia3 og gik i Byens
„lærde Institut"4 fra mit 8. Aar og indtil jeg i August 1838 sendtes
til Kjøbenhavn og sattes i „Mariboes Realskole" for at forberedes
til Indtrædelse paa „Den kongelige militære Højskole". Efter i 1842
der at have bestaaet Adgangsprøven udnævntes jeg til Sekondløjt¬
nant fra den 1. November s. A.6
Ved Krigens Udbrud i 1848 afgik jeg fra Højskolen som Premier¬
løjtnant i Ingeniørkorpset (med Anciennitet som saadan fra i.Maj
1846)6 og sendtes den 17. April til Felthæren i Slesvig med Major
Lunding,7 der skulde overtage Stillingen som Kommandør for Felt-
ingeniørdetachementet, ved hvilket jeg ansattes8 og forrettede Tje¬
neste under Felttoget. Hovedsagelig anvendtes jeg ved Udførelsen af
fortifikatoriske Arbejder, men tillige deltog jeg i Fægtningen den
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28. Maj i Sundeved,9 hvor jeg førte en Sapørafdeling10 ved det ven¬
stre Flankekorps og tillige under Fægtningen fungerede som Adjutant
hos Korpsets Kommandør, Oberst Schleppegrell.u Ogsaa førte jeg
Sapørerne ved det Juelske Korps's Avantgarde,12 da denne Natten
til den 7. Juni blev overfaldet af Fjenden ved Hopdrup og adsplittet.
Ved Felttogets Slutning var jeg blandt dem, der ved Kongerevuen
paa Leerbæk Mark13 ved Vejle foran Fronten af Tropperne modtog
Ridderkorset af Kong Frederik VII's Haand.
I den paafølgende Vinter var jeg ansat14 i Fredericia ved den nørre-
jydske Generalkommandos Stab under Oberst Læssøe15 som Stabs¬
chef, og da Generalkommandoens Personale i Foraaret 1849 overgik
til Felthærens Overkommando,18 fulgte jeg med som Adjutant ved
Hovedkvarteret, i hvilken Egenskab jeg deltog i Kampen ved Adsbøl
den 3. April og siden sendtes op i Jylland for i Forbindelse med Kom¬
mandør Fisker17 og andre Officerer af Marinen18 at sørge for Eva-
kuationer,19 foretage Broanlæg m. m. og i det Hele taget forberede
en eventuel Tilbagegang bag Limfjorden.20 Men da denne Tilbage-
togslinie var opgiven, og et Udfald fra Fredericia skulde forberedes,
blev jeg kaldt tilbage og atter ansat ved Feltingeniørdetachementet,21
hvis Kommandør dengang var Oberst Schlegel,22 for at bygge
Landgangsbroen i Baaringsviig.23 Jeg deltog derefter i Udfaldet som
Fører for Sapørerne ved Avantgarden under General Meza.24
I Vinteren 1849/50 var jeg igen ansat i Fredericia25 og dennegang
beskæftiget med Arbejder til Fæstningens Forstærkning, samtidigt med
at jeg kommanderede en „Ingeniørafdeling" og forestod en Infanteri-
pioner-Skole. Da i Juni 1850 Hæren atter skulde rykke i Felten,
var jeg kort forinden, i Marts Maaned, udnævnt til Kaptajn26 og
afløstes nu som Delingsfører. Under Felttoget fungerede jeg som Stabs¬
chef ved Feltingeniørdetachementet27 under Major Dreyer28 som
højstbefalende Ingeniørofficer. I Slaget ved Isted var Ingeniørkom¬
mandoens og derved ogsaa min Plads i den kommanderende Generals
Stab.29 Lejlighedsvis benyttedes jeg under Slaget af Overkommandoen
som Adjutant.
Da Feltingeniørdetachementet opløstes i Marts 1851, vendte jeg
efter 3 Aars uafbrudt Fraværelse fra Hovedstaden tilbage til denne
og stilledes til Raadighed for Ingeniørkorpset,30 for hvilket General
Schlegel Aaret forinden var blevet Chef.31 Kort Tid derefter og kun en
Maaned efter mit Giftermaal32 sendtes jeg tillige med Kaptajn Ernst,33
ligeledes nygift, til Udlandet, for paa en 8 Maaneders Rundrejse i
Europa at gøre Bekendtskab med de nyeste Befæstningsanlæg. Efter
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vor Hjemkomst overdroges det os at udarbejde Forslag til Kjøben¬
havns Befæstning baade mod Landsiden og mod Søsiden. Af dette
Forslag kom kun Befæstningen mod Søsiden til Udførelse, og selv
den fik kun sekundær Betydning, da den kort derpaa fulgte Indførelse
af riflede Kanoner nødvendiggjorde mere fremskudte Befæstnings¬
anlæg.34 Efter Projektets Tilendebringelse blev jeg i April 1853 Adju¬
tant ved Ingeniørkorpset,35 og dels i denne Stilling, dels - efter Stabs-
chefsstillingens Oprettelse i 1861 - som Stabschef,36 kom jeg i 11 Aar
til umiddelbart under General Schlegel at medvirke ved Organisa¬
tionen af Korpsets Tjeneste i det for dets Udvikling saa vigtige Tids¬
afsnit mellem de to Krige.37 Da Sløjfningen af Kjøbenhavns Fæst¬
ningsværker paa Sjælland var besluttet, blev jeg derhos Sekretær i
den under General Schlegels Forsæde den 8. September 1858 nedsatte
Kommission angaaende Sløjfningens Udførelse og Bebyggelsen af
Terrainet indenfor den tidligere Demarkationslinie. Denne Kommis¬
sion afgav allerede den 30. Oktober 1858 sin Betænkning om Sløjf¬
ningen, men indsendte først den 22. April 1865, efter at Oberst
Dreyer38 ved General Schlegels Død var bleven Formand, Planen
til Terrainets Bebyggelse. Ved Siden af Tjenesten i Korpset havde
jeg dog ogsaa anden Gerning. Jeg fungerede saaledes i Toaaret
1853-55 som Lærer i Vandbygning ved den militære Højskole paa
Grund af en der indtraadt Lærer-Vacance; og da en af Kjøbenhavns
Havneforvaltning i Forening med Havneraadet udarbejdet Plan „til
Forbedring af Kjøbenhavns Havn" skulde til Forhandling i Borger¬
repræsentationen tilligemed et foreliggende Forslag til Ombygning af
den gamle brøstfældige Knippeisbro, blev jeg, der havde været For¬
kæmper for Grosserer A. W. Andersens og den engelske Ingeniør
John Murrays Forslag til Havnens Udvidelse Syd for Langebro og
Udgravning af et Sejlløb gennem Kalvebodstrand til Kjøgebugt,39 i
Marts 1863 valgt ind i Kjøbenhavns Borgerrepræsentation, hvor jeg
forblev indtil Marts 1868, da jeg udtraadte paa Grund af min Over¬
tagelse af Stillingen som Chef for Armeens Intendantur.40 Som Borger¬
repræsentant kom jeg til at deltage i den livlige Debat om Hoved¬
stadens Havneforhold og om Knippeisbros Ombygning, som strakte
sig gennem Krigsaaret og de nærmest paafølgende Aar. Mine Bestræ¬
belser gik navnlig ud paa at faa Knippeisbro ombygget til en Sving¬
bro og samtidigt at faa Strømforholdene ved Broen regulerede ved
Bolværkernes Flytning og fornemmelig ved Bortskæring af det Frem¬
spring, paa hvilket Sukkerrafinaderiet Phoenix var opført; men de
Anskuelser, jeg forfægtede, fandt Modstand41 saavel hos Havneforvalt-
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ningen og Havneraadet som hos Indenrigsministeriets Vandbygnings¬
inspektør, Justitsraad Carlsen,42 og Følgen blev, at den nye Bro
byggedes som Klapbro, uden at der skete nogen Regulering af Strøm¬
men. Af de Smaaskrifter, som ved den Lejlighed udkom fra min
Haand, skal her kun nævnes en Pjece „om Knippeisbros Ombygning",
som udkom 1865.
Imidlertid var i Februar 1864 Krigen udbrudt paany. Ligesom
jeg i min Stilling som Stabschef havde i Garnisonen deltaget i Krigs-
forberedelserne, saaledes forblev jeg ogsaa under selve Krigen der hos
General Schlegel, som efterhaanden var bleven meget svag og afgik
ved Døden43 omtrent samtidigt med Krigens Ophør. Min Virksom¬
hed under Krigen ved Korpsets Stab havde selvfølgelig fornemmelig
Felthærens Interesser for Øje, og navnlig angik den Feltingeniørdeta-
chementets og Feltstillingernes Forsyning med Tømmer og andet
Materiel. Begæringerne fra Felthæren om Bistand ankom hyppigst
om Natten, og denne Omstændighed, ligesom overhovedet de bevæ¬
gede Forhold, ogsaa i Borgerrepræsentationen, i Forbindelse med, at
jeg efter et Fald med Hesten i længere Tid maatte holde Sengen og
lede Forretningerne fra denne, medførte en Overanstrengelse, som var
Aarsagen til, at jeg, da Krigsminister, Generalmajor Neergaard44
i Sommeren 1866 tilbød mig den ved Generalkrigskommissær von
Schmidtens45 Fratrædelse ledigblevne Plads som Chef for Armeens
Intendantur, meente at burde afslaa Tilbudet. Efter at jeg imidlertid
i Vinteren 1866-1867 havde været i længere Tid tjenestefri48 og havde
gennemgaaet en Kur, erklærede jeg mig beredt til at overtage Stil¬
lingen, da Tilbudet i 1867 gjentoges af den ny Krigsminister, General¬
major Raasløff,47 under hvem jeg i nogle Maaneder forinden umid¬
delbart havde fungeret som Chef for Personaledepartementet i Mini¬
steriet, medens Departementschefen, Major Thomsen,48 opholdt sig
i Udlandet.50
Den 31. August 1867 udnævntes jeg til Chef for Armeens Inten¬
dantur,50 dog først efter at have udviklet for General Raasløff mine
Anskuelser om Hæradministrationen og forelagt ham skriftlige For¬
slag til en tidsvarende Ordning af Hærens Forplejningskorps, væsent¬
lig forskellig fra den Ordning, som var vedtagen i Hærloven af 6. Juli
1867.1 Henhold til denne Lov blev jeg dog allerede den 21. September
186751 udnævnt til Chef for Hærens Forplejningskorps og samtidigt
sat uden for Nummer i Ingeniørkorpset som Oberst. I min nye Stil¬
ling som Departementschef52 blev det min første Opgave at med¬
virke ved Affattelsen af det Forslag til Lov om en anden Ordning af
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Hærens Forplejningskorps, som skulde forelægges Rigsdagen i Sam¬
lingen 1867/68. Forslaget blev i de store Hovedtræk taget til Følge;
men i Detaillerne blev der af Folketinget foretaget Ændringer, som
siden fik en væsentlig og ikke heldig Indflydelse paa Korpsets per¬
sonelle Udvikling.53 Efter at Loven var udgaaet den 26. Maj 1868,
udnævntes jeg den 14. Juni til Generalintendant. Den nye Organisa¬
tion af Forplejningskorpset traadte dog først i Kraft den 1. Oktober,
idet samtidigt Armeens Intendantur ophævedes.
I fulde 26 Aar forblev jeg i min Stilling som Generalintendant
og Chef for Forplejningskorpset, og jeg fik saaledes den fornødne Tid
til under Krigsministeriet at organisere de forskellige Grene af den
administrative Tjeneste ved Hæren og til efterhaanden at uddanne
et betydeligt Personel. Ogsaa kom jeg til at medvirke til en Om-
organisation af Hærens Sundhedsvæsen, ved hvilken Intendanturen
udsondredes af dets egentlige Administration, der helt henlagdes
under Lægekorpset, idet ogsaa Kommandoen over Sundhedstrop¬
perne overgik fra Generalintendanten til Hærens Stabslæge.54 I det
Hele taget lykkedes' det at give Forholdene en Udvikling, der svarede
til de nyere Principper for Hærorganisation og fandt Anerkendelse i
Hæren; men i en enkelt Retning, som fortjener særlig Omtale, stran¬
dede Bestræbelserne.
I Loven af 26. Maj 1868 om Forplejningskorpsets Ordning var
der optaget en Bestemmelse, ifølge hvilken Loven skulde forlægges
Rigsdagen til Revision i Forbindelse med Hærloven af 6. Juli 1867
inden Udgangen af Finansaaret 1872/73, og, dersom Revisionen da
ikke førte til en ny Lov, fremdeles aarlig indtil dette blev Resultatet.55
Denne Bestemmelse var anset nødvendig, fordi man ved Loven havde
brudt nye uprøvede Baner, og efteråt jeg som Chef havde gjort egne
Erfaringer og derhos ved Ophold i Italien, Frankrig og Belgien havde
gjort nærmere Bekendtskab med Forholdene i andre Hære,56 var hos
mig Nødvendigheden af at træffe visse Ændringer, og at gøre det
snart, bleven indlysende. Navnlig ansaa jeg det for nødvendigt at
skaffe den overordnede Intendantur en mere intelligent og kundskabs¬
rig Tilgang57 ved at rekrutere den med Officerer fra hele Hæren, i
Lighed med hvad der var Tilfældet ved Generalstaben, og i den An¬
ledning - foruden af andre Grunde - at gøre Embedsstillingerne i
Forplejningskorpset til Officersstillinger, ligesom allerede Underklas¬
sernes Stillinger var Underofficersstillinger. Disse Anskuelser fandt
Billigelse hos Krigsministeren, og de dertil sigtende Bestemmelser i
Lovforslaget godkendtes af Landstinget; men uagtet Forslaget Aar
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efter Aar forelagdes i Folketinget, kom det under vore uheldige indre
politiske Forhold i de paagældende Aar58 ikke til alvorlig Behandling
sammesteds. I Mellemtiden naaede jeg den 5. Oktober 1889 Alders-
grændsen, 65 Aar, for Oberster og blev derfor afskediget fra Ingeniør¬
korpset, idet jeg samtidigt fik Generalmajors Karakter. Nogen Alders-
grændse for Forplejningskorpsets Embedsmænd var derimod ikke gæl¬
dende; men da Krigsminister, Generalmajor Bahnson59 i det Forslag
til en ny Hærordning, som forelagdes i Samlingen 1892/93, optog den
Bestemmelse, at der for Korpsets Embedsmænd skulde sættes 70 Aar
som Aldersgrændse, og jeg i 1894 vilde naae denne Alder, troede
jeg at burde foreslaae Ministeren at forberede min Afløsning ved at
designere min Efterfølger og lade ham tjene under mig indtil min
Afgang. Derpaa gik Ministeren ind, og ligeledes Rigsdagen,60 der be¬
vilgede en Ekstragage for Oberstløjtnant Bache,81 Kontorchef i Krigs¬
ministeriet, som min udsete Efterfølger.
Lovforslaget blev dog ikke til Lov; men selvfølgelig søgte jeg om
min Afsked, da jeg naaede 70 Aar, og den meddeltes mig fra 31. De¬
cember 1894. Samtidigt med at jeg saaledes efter 52 Aars Tjeneste
i Hæren udtraadte af denne, benaadedes jeg med Dannebrogsordenens
Storkors.62 Allerede den 26. Januar 1858 var jeg bleven Dannebrogs¬
mand; den 28/7 1869 var jeg bleven Kommandør II, den 21/12 1878
Kommandør I af Dannebrogsordenen. Desuden var jeg i 186463
bleven udnævnt til Ridder af den norske St. Olafs Orden, i 187464
til Kommandør II af samme Orden og i i8846ä til Kommandør I
af den svenske Sværdorden.
Medens jeg beklædte Stillingen som Generalintendant, havde jeg
ogsaa paa anden Maade deltaget i det offentlige Liv og da særligt
i Hærens. Jeg medvirkede da saaledes ved Dannelsen i 1880-1881 af
Officersforeningen i Kjøbenhavn og siden 1876, altsaa i 18 Aar, var
jeg Formand for det krigsvidenskabelige Selskab,66 hvilken Formands-
stilling jeg efter Opfordring beholdt ved min Afgang. Blandt andre
mig overdragne Hverv skal nævnes Stillingen som Formand i Komi¬
teen for „Nationalbidrag til Kongeborgen", hvilken Komitee, lige¬
som den anden ved Slottets Brand i 1884 under Kammerherre Wor-
saa67 dannede større Komitee (for Slottets Udsmykning), endnu be-
staaer, men paa Grund af Forholdene kun som afventende. End¬
videre skal nævnes Stillingen som Formand i „Foreningen for Læge¬
vagtstationer i Kjøbenhavn", hvilken jeg overtog ved Admiral Mac
Dougalls Død.68
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De har særligt ønsket en Udtalelse om min Virksomhed som
Generalintendant og Chef for Forplejningskorpset. Hvad jeg her har
udrettet har imidlertid kun Interesse for Hæren og er kjendt af denne.
Jeg har derfor troet at kunne indskrænke mig til at omtale, at jeg har
haft væsentlig Del i de nye Forholds Grundlæggelse og har haft Tid
til at udvikle de enkelte Grene. Derimod har jeg dvælet længere ved
hvad jeg ikke har udrettet (derom senere).
Af det lige saa lange Tidsrum jeg forinden tilbragte i Ingenior-
korpsets Tjeneste udfyldes den største Del af Adjutant- og Stabschef-
Stillingen, hvor min Virksomhed egentlig kun kom til den Chefs
Kundskab, til hvem jeg var knyttet og hvis Gjernings Resultater om¬
fattede min Gjernings. Desuagtet har jeg næsten i disse Stillinger ud¬
rettet forholdsvis ligesaa meget som i min senere selvstændige Stil¬
ling. Jeg har troet at give det sandeste Billede af mit Liv i Korpset
ved at nævne de Mænd, hvem jeg lojalt og uden at spare mig selv
offrede min Tid.
Ogsaa fra denne Tidsperiode har jeg omtalt en Bestræbelse, som
ikke lykkedes for mig, med større Omstændelighed. Det er nemlig
min Opfattelse, at en Mand bedst skildres, naar ogsaa Afsnit i hans
Liv omtales, i hvilke han forfægtede Anskuelser, der ikke trængte
igennem. Min Kamp for vore Havneforholds Ændring og min 20-
aarige Bestræbelse for at faa Intendanturen tidssvarende organiseret
er betegnende for mit Liv og vilde ogsaa af den Grund have større
Interesse som Del af min Biografi, at de vistnok begge ville bringe
deres Frugt om end maaske først efter min Død.
Naar De spørger om min Forfattervirksomhed,69 saa maa jeg
dertil svare, at jeg vel ogsaa med Pennen har deltaget i militære og
kommunale Diskussioner, ja, ogsaa i andre, men hvad jeg har skrevet
har kun været af forbigaaende Interesse og fortjener ikke at nævnes
i min Biografi. Kun et lille Hæfte har jeg nævnt i Bilaget, nemlig
min Brochure af 1865 „om Knippeisbros Ombygning". Den er nævnt,
fordi den ikke passer bedre til Situationen i 1865 end den passer til
den nuværende Situation70 og vil passe til enhver Situation, indtil
vor Havnebestyrelse gaar i sig selv. Den er fuldkommen aktuel.
Idet jeg nu overlader Dem at benytte af mine Meddelelser, hvad
De formener anvendeligt til Deres Formaal, beder jeg mig Bilaget til¬
bagesendt efter Afbenyttelsen. Endnu skal jeg dog anmode om, at, naar
hans degen
De i Spidsen for min Biografi sætter min Hovedbetegnelse, at den
bliver „Officer". Jeg har altid fundet min Officersstilling som min
rette Stilling og betragtet Generalintendantvirksomheden som over¬
taget af mig qua Officer af Hæren; jeg har kaldt mig selv Oberst
og siden General og fører nu kun denne Titel. Dette hænger sammen
med min Betragtning, at Intendanturens Embedsmænd bør være
Officerer. Det er deres militære Egenskaber, deres Administrations-
dygtighed, deres Evne til at benytte Fagmænd71 som skal gøre dem til
dygtige Intendanturembedsmænd, sammen med deres Kjendskab til
det militære Liv og deres Kjærlighed til Hæren. Derimod er det en
stor Fejltagelse, om man vil tro at kunne faa kommercielle og indu¬
strielle Fagmænd ud af dem; dertil forberedes de slet ikke i deres
Tjeneste. I en lang Aarrække har jeg søgt at skaffe disse Anskuelser
Indgang; det er sket mere og mere,, navnlig i selve Hæren og en¬




1 Tychsen, Valentin Emil. * 4. dec. 1847; f '8. dec. 1914. Oberst. - 2 Koncep¬
tet til selvbiografien og brevet, samt brevet fra Tychsen er i ingeniør I. P. Kobkes eje.
- 3 Dbt. 7. okt. 1824 i Trinitatis Kirke; søn af oberstløjtnant Niels Christian von
Købke (* 16. apr. 1793; t 26. apr. 1849) og Mette Marie, f. Bruun (* 15. dec.
■798; t 7- Jan- 1888). - 4 Fredericia Latinskole. - • 1. nov. 1842 sekondløjtnant å la
suite i Artilleriet uden anciennitet; 1. nov. 1842-10. maj 1845 elev paa Den konge¬
lige militære Højskole; 1. aug. 1844 efter bestaaet oprykningseksamen tillagt sekon-
løjtnantsanciennitet fra 1. nov. 1842, indtraadt som Ingeniørelev i Ældste Klasse;
11. maj 1845-31. aug. 1846 til praktisk tjeneste ved Ingeniørtropperne som følge af
en midlertidig standsning i undervisningen paa højskolen; 1. sep. 1846-30. marts
1848 elev paa højskolen. - • 30. marts 1848 premierløjtnant i Ingeniørkorpset med
anciennitet fra 1. maj 1846, ansat ved Fæstnings- og Bygningstjenesten i København;
der blev som følge af krigens udbrud ikke afholdt eksamen for Ældste Klasse, men
en komite af lærere og elever indrangerede eleverne; Købke sattes som nr. 1 af inge¬
niøreleverne, jfr. Militært Tidsskrift, 27. aarg. 1898, pag. 283, og Udsigt over Under-
viisningen ved de specielle Corpser før 1830 og den kongelige militære Høiskoles
Virksomhed fra dens Oprettelse til 1855, Kbhvn. 1855, pag. 56. - 7 von Lunding,
Niels Christian. *19. feb. 1795; t 26. juli 1871. Generalløjtnant, kommandant paa
Kronborg. L. var 17. april 1848-7. april 1849 kommandør for Feltingeniørdetache-
mentet. - 8 17. april 1848-okt. 1848 Feltingeniørdetachementet; 16. okt. 1848 med¬
lem af en kommission til overvejelse af hensigtsmæssige og udførlige foranstaltninger
til bevarelse af troppernes velvære og sundhedstilstand. - • Om fægtninger og slag
henvises til Generalstaben: Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50. 1-3. Kbhvn.
1867-1887. -10 Ingeniørtropper med særlig uddannelse i skyttegravsgravning m. m. -
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11 von Schleppegrell, Frederik Adolph. *28. juni 1792; t 26. juli 1850. General¬
major. Allerede 24. maj 1848 var S. blevet udnævnt til generalmajor. - 18 Det højre
Flankekorps kaldtes efter sin chef oberst Hans Adolph Juel (*1789; f 21. aug. 1874)
„Det Juelske Korps". 1862 fik Juel afskedspatent som generalmajor. - 18 18. sep. 1848
holdt Frederik VII en revue paa Leerbæk Mark, ved hvilken lejlighed c. 20.000
mand deltog. Kongen, der dekorerede mange krigsdeltagere, fortrinsvis saadanne,
der havde udmærket sig, lod hver enkelt afdelings officerer præsentere for sig. Re-
vuen varede 6-7 timer og sluttede klokken 6 aften, jfr. Berlingske Tidende 1848,
nr. 235, 20. sep. 1848. - 14 Okt. 1848-april 1849 ved Nørrejyske Generalkommando. -
16 Læssøe, Werner Hans Frederik Abrahamson. *13. sep. 1811; f 25. juli 1850.
Oberst. - 14 April 1849-14. juni 1849 Felthærens Overkommando, adjutant; 27.
marts 1849 overtog general Krogh overkommandoen over felthæren, der skulle være
ganske uafhængig af generalkommandoerne, jfr. Generalstabens ovennævnte værk
11. bd. 1. afsnit, pag. 309. - 17 Fisker, Hans. *28. maj 1793; t 1 '■ seP- 1855. Kom¬
mandør, kammerherre. - 18 Disse officerer var: 1) Kierulff, Anthon Christian.
*5. juni 1791; t 4- jan- 1863. Kaptajn, indrullering'schef og overlods i Nørrejylland.
2) Bluhme, Johan Peter. *10. juli 1792; f '9- april 1859. Kaptajn, chef for 6. Ud¬
skrivningskreds. - " De fire officerer begyndte den 25. april 1849 evakuationen af
hestedepotet i Aarhus, samt 3. Dragonregiments Depoteskadron, j fr. Generalstabens
nævnte værk 11. bd. 2. afsnit, 1. del, pag. 536. - 80 Jfr. Generalstabens nævnte værk
11. bd. 2. afsnit, 2. del, pag. 746. - 81 15. juni 1849-nov. 1849 Feltingeniørdetache-
nientet. - 88 von Schlegel, Carl Otto Emil. *21. okt. 1794; f 30. juli 1864. Gene¬
ralløjtnant. Schlegel var 8. april 1849-g. aug. 1849 kommandør for Feltingeniørde-
tachementet. - 88 Som led i udfaldet fra Fredericia skulle der foretages forskellige
landgangsdemonstrationer, og et af disse landgangsforsøg udgik fra Baaringsviig, jfr.
Generalstabens nævnte værk 11. bd. 2. afsnit, 2. del, pag. 932. - 84 de Meza, Chri¬
stian Julius. *14. jan. 1792; t '6. sep. 1865. General. - 85 Nov. 1849-31. dec. 1849
Fredericia Fæstning. - 84 18. marts 1850 kaptajn II, anciennitet fra 4. marts s. a. -
87 1. jan. 1850-marts 1851 Feltingeniørdetachementet, fg. stabschef. - 89 von Dreyer,
Johan Christopher Frederik. *13. jan. 1814; f 12. sep. 1898. Generalløjtnant.
28. juli 1877-4. jan. '879 krigs- og marineminister i ministeriet I. B. S. Estrup. -
88 Kommanderende general var Gerhard Christoph von Krogh. *10. okt. 1785;
t 12. april 1860. - 80 Marts 1851-7. april 1853 til raadighed for Ingeniørkorpset;
21. marts 1853 kaptajn I; 1853-1855 interimistisk lærer i vandbygning ved Den
militære Højskole. - 81 Schlegel udnævntes til chef d. 5. marts 1850. - 88 Købke
blev viet d. 1. maj 1851 i Helligaandskirken i Kbhvn. til Kirstine Marie, f. Bruun,
*6. okt. 1828 paa Bruunshaab, dbt. 12. april 1829 i Asmild Kirke; f 14. marts 1919
i Farum, bgr. 21. marts 1919 fra Farum Kirke paa Egeskov Kirkegaard; datter af
fabrikejer til Bruunshaab og Søndermølle, ejer af Skovsgaard Johannes Ivar Bruun
(*28. juni 1795; t 26. jan. 1836) og Maren Jacobsdatter, f. Hansen (*25. nov.
1804; f 24. nov. 1882). Købke og hustru var søskendebørn, jfr. H. R. Hiort-Loren¬
zen: De Fredericia Bruun'ers Slægtebog, pag. 19. - 83 von Ernst, Jacob Frederik
Marius. *28. juli 1820; t 29- april 1897. Generalløjtnant. ~ 20. maj 1851 med
Louise Friederiche Ottilie von Abercron, *17. feb. 1828; f 28. juli 1909. - 84 De
riflede kanoner var mere langtrækkende end de hidtil anvendte typer. - 86 7. april
1853-10. juni 1861 bureauchef, adjutant ved Ingeniørkorpset. - 84 10. juni 1861-
18. april 1866 stabschef ved Ingeniørkorpset. - 87 Der sigtes til, at korpsets organisa¬
tion i det nævnte tidsrum var genstand for flere ændringer, jfr. Den danske, den hol-
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stenske og den norske Fortifikationsetat 1684-1763, samt Ingenieurkorpset 1763-1884
Kbhvn. 1884. pag. 81 ff. - 38 Dreyer blev midlertidig chef den 27. dec. 1864 og chef
den 16. juni 1865, dagen efter general Schlegels død; indtil den 31. juli 1864 var
oberst Wilhelm von Meyer (*ii. aug. 1808; f 24. jan. 1887) midlertidig chef for
korpset. - 39 Grosserer Andreas Wilhelm Andersen, *17. aug. 1812, t 17. sep. 1885,
var en ivrig forkæmper for Københavns Havns forlængelse mod syd, samt for ud¬
gravning af et løb til Køge Bugt. Den engelske ingeniør John Murray havde ud¬
arbejdet tegninger og overslag for planens gennemførelse, men paa grund af de øko¬
nomiske forholds udvikling strandede planerne. Da Andersens koncession var udløbet
(1861) modsatte Københavns Borgerrepræsentation sig, at der meddeltes en ny. Ud¬
viklingen har medført, at man i vore dage atter arbejder paa havnens udvidelse mod
syd. - 40 Købkes overtagelse af stillingen som chef for Armeens Intendantur og hans
udtræden af Borgerrepræsentationen var ikke ganske samtidig, idet Købke blev chef
31. aug. 1867 og udtraadte af Borgerrepræsentationen 1868. - 41 Købke, der utvivl¬
somt har været en autoritet inden for havnebygningsfaget og anerkendt som saadan,
var en særdeles myndig mand, hvis barske og stærkt embedsmandsprægede væsen let
kunne virke afvisende og noget stødende paa hans omgivelser. Der er næppe tvivl
om, at Købke har været forbilledet for Henrik Pontoppidan, da denne skabte skik¬
kelsen oberst Bjerregrav til romanen Lykke-Per. Pontoppidan har utvivlsomt paa et
eller andet tidspunkt af sit polytekniske studium stiftet bekendtskab med diskussionen
omkring havnevæsenet, ligesom han, der aftjente sin værnepligt som ingeniørsoldat
(jfr. P. C. Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi. 1934) har
vidst, hvem Købke var og har hørt denne pmtale. Alt tyder saaledes paa, at Pon¬
toppidan, da han havde brug for en person til at omstyrte Lykke-Pers dristigste planer
og lyse forhaabninger, har benyttet Købke som type; der er dog næppe i egentligste for¬
stand tale om et portræt. - 42 Carlsen, Carl. *31. aug. 1813; f 13. feb. 1899. Vand-
bygningsdirektør, konferentsraad. Om Carlsens og Købkes synspunkter jfr. bl. a.
A. F. Kriegers Dagbøger 1848-1880. København 1920-43, pag. 291. - 43 Jfr. note 23.
- 44 Neergaard, Johan Valdemar. *18. april 1810; f 9. juli 1879. General. 6. nov.
1865-1. okt. 1866 krigsminister i ministeriet C. E. Krag Juel Vind Frijs. - 46 von
Schmidten, Ulrich Christian. *10. feb. 1815; f 6. feb. 1886. Chef for Armeens
Intendantur, senere borgmester og auktionsdirektør i Aarhus, kammerherre. Schmid¬
ten, der var en fremragende administrator, organiserede i Treaarskrigen hærens for¬
plejningstjeneste, og han forestod ligeledes i Den anden slesvigske Krig forplejnings¬
tjenesten. I 1848 maatte Schmidten, uforberedt som man var paa krigen, opbygge
forplejningstjenesten fra grunden, og at denne tjeneste ikke brød sammen, maa alene
tilskrives Schmidten, den eneste chef for Hærens Intendantur, dér under krigsforhold
har haft lejlighed til at administrere intendanturtjeneste. — 46 19. april 1866 stilledes
Købke til raadighed for Ingeniørkorpset for først 5. marts 1867 at ansættes ved Kø¬
benhavns Fæstning. - 47 Raasløff, Valdemar Rudolf. *6. nov. 1815; f 14. feb.
1883. Generalmajor, overordentlig gesandt. 1. okt. 1866-19. april 1870 krigsminister,
22. april 1869—19. april 1870 marineminister i ministeriet C. E. Krag Juel Vind Frijs. -
48 Thomsem, Christian Albert Frederik. *31. maj 1827; t 28. juni 1896. General¬
løjtnant, direktør for Veterinær- og Landbohøjskolen. 23. dec. 1872-21. maj 1873
marineminister, 23. dec. 1873-14. juli 1874 krigsminister i ministeriet L. H. C. H.
Holstein-Holsteinborg; 7. aug. 1894-24. april 1896 krigsminister i ministeriet K. T.
T. O. Reedtz-Thott. - 49 6. juni 1867-27. juli 1867 fg. direktør for Kommandoen i
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Krigsministeriet; 27. juli 1867-31. aug. 1867 til disposition for Krigsministeriet. -
60 Udtraadte samme dag af nr. i Ingeniørkorpset og sattes å la suite; 31. aug. 1867-
30. april 1868 chef for Armeens Intendantur. Om Købkes udnævnelse jfr. A. F. Krie-
gers Dagbøger 1848-1880 Kbhvn. 1920-1943, IV, pag. 102, hvor det hedder: „Købke
har haft Mod til at overtage Intendanturen. Naar blot hans Hoved kan taale det". -
61 21. sep. 1867-31. dec. 1894 chef for Hærens Forplejningskorps. - 62 Intendanturen
var organiseret som et departement af Krigsministeriet, jfr. G. P. Brammer: Den
danske Hærs Intendanturtjeneste 1848-1918. Kbhvn. 1919, pag. 14. - 53 Jfr. G. P.
Brammer: Den danske Hærs Intendanturtjeneste 1848-1918. Kbhvn. 1919, pag. 244. -
51 Ved kgl. resolution af 31. maj 1886 blev Sundhedstropperne fra 1. juli s. a. henlagt
under Lægekorpset, jfr. Kundgørelse for Hæren nr. 26 af 4. juni 1886. — 65 Jfr. G. P.
Brammer: Den danske Hærs Intendanturtjeneste 1848—1918. Kbhvn. 1919, pag. 268. -
88 11. okt. 1870-4. dec. 1870 overværet nogle storre italienske troppeøvelser ved Ve¬
rona; 1876 deltaget i Den hygiejniske Kongres i Bruxelles, samt i Paris søgt kendskab
til den første organisation af intendanturen. - 57 Købke kunne dog næppe med rette
klage over manglende intelligens eller kundskabsfylde hos de embedsmænd af Inten¬
danturen, der var tjenestegørende hos ham. Mange var studenter og cand. phil., og
adskillige havde en embedseksamen; hertil maa føjes, at mange af embedsmændene
sad inde med krigserfaringer i intendanturtjeneste. — 58 Provisorieaarene. — 5" Bahn-
son, Jesper Jespersen. *18. nov. 1867; f 26. aug. 1909. Generalmajor. 12. sep. 1884-
7. aug. 1894 krigsminister i ministeriet I. B. S. Estrup. — 60 Det var dog ikke helt
let at gennemføre sagen, der især af I. C. Christensen var genstand for kritik, ikke
mindst da der paa det daværende tidspunkt var flere velkvalificerede embedsmænd
i korpset, af hvilke den ene var cand jur. Man kan iøvrigt i nogen grad paa bag¬
grund af Købkes anskuelser om de kvalifikationer, der krævedes af en intendantur¬
embedsmand, undre sig over, at Købkes valg faldt paa Bache, jfr. C. P. Brammer:
Den danske Hærs Intendanturtjeneste 1848-1918. Kbhvn. 1919, pag. 282. - 81 Bache,
Hans Andreas. *13. okt. 1841; f 12. jan. 1913. Generalintendant, oberst, cand.
polit. - 82 Købke havde allerede d. 21. dec. 1878 modtaget Erindringsmedaillen for
deltagelse i krigen 1848-50. Som storkorsridder antog Købke valgsproget: „Bi - men
opsæt ikke". - 63 30. jan. 1864. - 84 29. jan. 1874. - 85 15. juli 1884. - 88 1875-1876
var Købke medlem af, 1876-1897 formand for Det krigsvidenskabelige Selskab. End¬
videre kan nævnes, at Købke fra 1894 var formand for „Foreningen af Lægevagt¬
stationer", fra 1884 formand for „Komitteen for Nationalbidrag til Kongeborgen";
endvidere havde han været medlem af „Komiteen for et Nationalmindesmærke paa
Flensborg Kirkegaard" (Istedløven), og at han 1895 blev æresmedlem af „Foreningen
af Forplejningskorpsets Embedsmænd". - 87 Worsaae, Jens Jacob Asmussen. *14.
marts 1821; f '5- aug. 1885. Professor, museumsdirektør, etatsraad, kammerherre. -
88 Mac-Dougalls, George Julian Gordon. *28. sep. 1828; f 1. april 1894. Kontre¬
admiral. — 8* Foruden mindre opsatser i dagspressen har Købke skrevet: Oberst Fre¬
derik Læssøe (Militært Tidsskrift. 1895). Nogle Bemærkninger om Kjøbenhavns Hav¬
neforhold. (Ingeniøren 1896). De første 13 Dage af vort Felttog i 1849 med Eckern-
førdeaffairen. (Militært Tidsskrift. 1896). Om Knippeisbros Ombygning. Khbvn.
1865. — 70 Købkes mening er, at afhandlingen og de deri indeholdte tanker passede
lige saa godt, da han skrev biografien, som i 1865, fordi forholdene paa de to tids¬
punkter var ganske de samme. - 71 I dette synspunkt staar Købke i nogen modsæt¬
ning til von Schmidten, hvis anskuelser gik ud paa, at den dygtige intendantur-
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embedsmand ikke alene skal have „Evne til at benytte Fagmænd", men ogsaa selv
skal være fagmand, alt ved siden af den militære indsigt, stillingen kræver, jfr. von
Schmidtens papirer, Det kgl. Bibi. - 72 Disse anskuelser har aldrig, saaledes som
Købke ventede, vundet fuldstændig indpas, thi talrige af korpsets embedsmænd af
alle grader er i aarenes løb som ganske unge traadt ind i Forplejningskorpset og
der modtaget hele deres uddannelse. - 71 Købke døde d. 3. aug. 1898 i Viborg og
blev d. 11. aug. s. a. begravet fra Asmild Kirke paa Egebjerg Kirkegaard. Nekro¬
loger i Militært Tidsskrift 1898, XXVII, pag. 282; III. Tidende 1898, nr. 46.
